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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbicara pada anak 
kelompok B di Taman Kanak-kanak Kusuma I Nologaten Catur Tunggal Depok Sleman 
melalui model pembelajaran kooperatif teknik keliling kelompok. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Subjek penelitian ini 
adalah anak kelompok B di TK Kusuma 1 Nologaten Catur Tunggal Depok Sleman yang 
berjumlah 18 anak. Objek penelitian adalah keterampilan berbicara (kecakapan untuk 
mengungkapkan pendapat). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
lembar observasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dimana setiap siklus berlangsung selama 2 kali 
pertemuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berbicara dapat berkembang 
setelah adanya tindakan. Hasil observasi sebelum tindakan  menunjukkan ketuntasan 
keterampilan berbicara sebesar 49% yaitu masih berada pada kriteria kurang baik. Pada siklus 
I meningkat menjadi 70% yaitu sudah mencapai kriteria cukup. Pada siklus II keterampilan 
berbicara telah mencapai indikator keberhasilan, yaitu 82% dan sudah mencapai kriteria baik. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif teknik keliling 
kelompok dapat mengembangkan keterampilan berbicara  pada anak kelompok B di TK 
Kusuma 1 Nologaten Catur Tunggal Depok Sleman. 
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